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A Reading on the Literary Work 'Banjin Raisa' of Japan Rule Age in Taiwan: The 


























































                         

















修しながら、1911 年 10 月より新竹州カラパイ社に入って、1917 年
まで、新竹で伝道し、一時帰国した後、再びキリスト教社会主義の
加賀豊彦の援助を受けて 1922 年に台湾へ戻り、1947 年まで、台湾


















ロレタリア文学運動の中心となった雑誌で、大正 13 年 6 月（1924）



















































































































































































われます。19 世紀の始め頃 名古屋 熱田神宮に近い神戸町の
宿屋にいた飯盛り（私娼）のことを「おかめ」とよんでいまし
た。この「おかめ」と遊ぶ客を冷やかして 











秋の七草 虫の音に 鳴かぬ蛍が身を焦がす 君を松虫 
鳴く音も細る恋という字を 大切に「秋の七草」 
三味線亀谷 http://www.kameya.tv/hauta.html 





には、「籠で行くだよ あの山越えて ホイホイ 行けば小松の花が
散る ホイホイホイナ 泣きの涙で辛抱はしたがよ ホイホイ 国

























来りゃ 早よもどる  
おどまかんじんかんじん あん人達ゃよか衆 よかしゃよか帯 
よか着物  
おどんがうっちんだちゅうて だいがにゃてくりゅきゃ 裏の
松山 せみが鳴く  
せみじゃござんせぬ 妹でござる 妹泣くなよ 気にかかる  
おどんがうっちんだば 道端（みちばた）いけろ 通る人ごち 
花あぎゅう  
花はなんの花 つんつん椿 水は天から もらい水  














































（「台灣日日新報」漢珍ゆまに清晰版 明治 40 年 6 月 26 日） 
 志賀直哉『暗夜行路』にも、お栄が朝鮮から満州に水商売で出か
け、結局失敗して戻ってくる挿話が入っている。女性史の面から見



































資料６1930 年 9 月 18 日の台湾樟脳記事 
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る。P103 には「蝶採集」の活動が描写され、また P112 には牧野冨
太郎博士の話題が出ている。 
資料７ 牧野富太郎博士 
文久 2 年(1862 年)、土佐国（現高知県）佐川村（現、佐川町）
の裕福な商家に生まれ、幼少の頃から植物に興味を示していた。 














































 また、この P188～192 の部分には、「アイヌ研究山田上東作（金田
一京助）」と石川啄木の挿話が入っており、下宿先の本郷西片町・青
雲館は、「赤心館」のことである。 
資料８ 石川啄木の 1908 年年譜 
4 月 28 日千駄ヶ谷の新詩社にて数日滞在。  
5 月 2 日 与謝野鉄幹につれられて、森鴎外の「観潮楼歌会」
に出席。出席者は、他に、伊藤左千夫、北原白秋、佐々木信綱、
平野万里、吉井勇等、主客あわせて 8 名。  
5 月 4 日 金田一京助の友情で、本郷区菊坂 82（現文京区本郷
5-5）の赤心館に下宿。  
１か月ほどの間に、「菊池君」、「病院の窓」、「母」、「天鵞絨」、
「二筋の血」、「刑余の叔父」の 6 作品、300 枚を脱稿するも、
売り込みに失敗。煙草銭にこと欠き、原稿用紙、インクもなく
なるほど生活に困窮する。  
6 月 4 日 森鴎外に、「病院の窓」、「天鵞絨」の出版紹介を懇願
する。（「病院の窓」が鴎外の尽力により春陽堂と購入契約。但







































































10 月 27 日、タイヤル族のリーダーの一人モーナ・ルダオを中













1931 年 1 月、台湾総督石塚英蔵、総務長官人見次郎、警務局長
石井保、台中州知事水越幸一が引責辞任した。 
1931 年 4 月 25 日、投降し収容された生存者を親日派タイヤル
族が襲撃し、多数が殺され、生存者は 300 人ほどとなった（第
二霧社事件）。襲撃した親日派タイヤル族に犠牲者はいなかった。 





















































タイヤルの精神（ライサ）（信仰）                   
③現世と来世の二項対立 
『蕃人ライサ』文明の闘争 












本稿は東呉大学・第六次領台植民地時代読書会 2005 年 6 月 11 日
『蛮人ライサ』での発表内容を加筆訂正したものである。 
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